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提要 
 
韓寒的散文寫作手法別樹一格。在 1999 年，韓寒參加新概念作文大賽即席
創作，以〈杯中窺人〉一文奪下首獎。他自此踏上了散文創作之路，出版不同
的散文集，如《通稿 2003》、《飄移中國》、《青春》等。當網絡熱潮興起，他在
博客發佈大量的散文，內容主題多樣，漸具個人寫作特色。而隨時間的推移亦
可看出他的散文風格上有所轉變。 
 
本文選取韓寒不同時期的散文集作研究對象，包括：《零下一度》、《通稿
2003》、《青春》、《飄移中國》、《出發》和《我所理解的生活》，從語音、語匯、
修辭和語法四方面，分析其散文作品寫作語言特色及變化。 
 
首先有緒論作簡介，其後進入正文部份。正文第一節分析韓寒散文作品的
語音的特色，第二節分析韓寒散文作品的詞匯使用上的特色，第三節分析韓寒
散文作品的修辭特色，第四節分析韓寒散文作品的語法特色，第五節分析韓寒
散文語言特色有以上變化的原因。最後為總結。 
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緒論 
韓寒作品具有明顯的個人色彩，他喜歡文字遊戲，並藉此創造出一種獨有
的寫作手法，不少讀者因而喜歡閱讀他的作品。據張亮在〈文學戰車何去何從
——關於韓寒創作的研究綜述〉中提出，於 2012 年及其前，學者們對韓寒作品
的研究仍有一定的不足，他列出六點有關韓寒作品尚待研究的方向：「第一，有
系統地研究韓寒作品語言的成果較為缺乏；第二，針對韓寒博文（雜文）研究
尚處於空白區域，有待完善；第三，從語言學角度來看，對於韓寒的作品研究
仍處於萌芽階段，有十分廣闊的空間值得去進一步深化、泛化，即需要更大程
度地擴展研究的領域——從文學意義、語言思想、文法修辭、具體特色等不同
角度展開廣泛的研究1……」本文針對以上三點作研究，以韓寒散文語言特色為
主題，總結出其散文作品語言特色的變化，並分析這些變化的原因。 
 
事實上，不少的學者曾針對韓寒作品的語言特色作出研究並發表研究論
文，當中以研究其成名作《三重門》的學者為最多。然而，學界亦不乏研究韓
寒小說作品的語言特色的學者，例如學者湯金丹，她曾發表論文〈韓寒作品語
言風格形成的原因探析〉和〈韓寒小說中的主要修辭格研究〉，從語音、詞彙、
語法及修辭風格等不同角度，分析韓寒小說的語言特色。此外，學者程博亦曾
研究韓寒作品中的詞語運用，並發表論文〈韓寒作品詞語修辭研究〉。另外，學
者涂健華則以另一個角度——韓寒作品中英文修辭分析其語言特色，發表論文
〈韓寒作品中的英文幽默〉。然而，以上論文均以韓寒小說作品的語言特色為研
究對象，而針對其散文作品來研究的學者甚少，但仍有學者嘗試集中研究其散
文。例如學者徐靜怡曾發表論文〈韓寒雜文語言特點研究〉，在文中從幽默性、
形象性和時代性三個角度分析韓寒散文語言特色。另一方面，學者解月在〈韓
寒雜文研究〉中針對韓寒散文作品的主題、語言特色及價值等作研究。本文將
以研究韓寒散文語言特色為重點，分析韓寒散文語言特色及其變化。 
 
 本論文將集中研究韓寒在 1999 年至 2013 年間的散文作品，研究對象包
括：散文集《零下一度》(2000 年)、散文集《通稿 2003》(2003 年)、《草》(2009
年)、《青春》(2010 年)、《飄移中國》(2010 年)、十年文集《出發》(2010 年)、散
文集《我所理解的生活》(2013 年)。  
為方便整理和分析文本，本文把韓寒散文作品按年份分為三個時期，而三
個時期分別為︰ 
早期︰1997 年-2003 年，研究對象為《零下一度》、《通稿 2003》、《出發》； 
中期：2005-2011 年，研究對象為《青春》、《飄移中國》和《出發》； 
近期︰2011-2013 年，研究對象為《我所理解的生活》。 
                                                     
1
 張亮：〈文學戰車何去何從——關於韓寒創作的研究綜述〉，《晉中學院學報》，第 30 卷第 4期
（2013年），頁 106。 
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第一節 語音 
一、節奏感的變化 
每一篇文章均有其節奏感，而不同作家的作品有不同的節奏感，有的喜歡
以短句營造輕快的節奏感，有的喜歡細膩的描寫，營造一種緩慢閒適的節奏
感。而在韓寒不同時期的散文作品亦有不同的節奏感。 
韓寒早期的一些作品使用仿古漢語的寫作方式，當中使用不少的四字詞及
成語，使他的文章有著輕快節奏。然而在他另外一些早期的散文作品中又使用
冗長的句子，而這些長句在他中期的作品亦間有出現。及至近期，韓寒改為使
用大量的短句和排比句創作，使文章節奏感重回輕快的感覺。 
 
在韓寒早期投稿獲刊登的作品，如〈求醫〉、〈書店〉等，有明顯仿古漢語
的感覺，使用不同的古用語、對偶句字及短句，使得文章簡潔有力、富有節奏
感。 
例一：「蓋我體弱多病，校醫已經熟識我2」 
例二：「我說疥瘡，她手一抖，從我肩上抽回去，說學校條件有限，無法
確診，最好去大醫院3」 
 
而在另一些韓寒早期作品中，卻使用長句，使得文章的節奏感大減，卻帶
出一種急著抒發情感的感覺。 
例一：「中國文學沒有起色很大的原因是有這些做事說話極不負責任但又
裝出一副很誨人不倦的人長期霸占文學評論的權威位置4」 
例二︰「主要原因這兩個人這輩子寫過的所有書的銷量的總和的三倍都可
能不及我一本書一年銷量的一半」5 
 
以上可見，他早期的作品仍未有明顯的個人特色，他嘗試以不同的寫作手
法寫作散文，所以節奏感時快時慢。而韓寒中期的散文作品中，亦不時使用長
句，但比起早期作品有減少的跡象。他有時亦會以長句表達自己的情感。  
例一：「廣州飛來的飛機晚點到達上海以後我就在車裡想起了六天前在浦
東機場出發去珠海比賽碰到的讀者送我的玩具禮物被沒收的事情6」 
例二：「無論是內容還是設計還是書本身代表的我對文字的看重7」 
 
  
                                                     
2
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 317。 
3
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 317。 
4
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 34。 
5
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 34。 
6
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 214-215。 
7
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 105。 
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在韓寒近期的作品中，他改為使用大量的排比句和短句，亦有不少的
呼應技巧，使得文章具有很強的節奏感。 
例一：「哪天若要死了，遺憾這事沒幹，那事沒幹，還不如自吹這事幹
成了，自嘲那事幹砸了8」 
 
以上可見韓寒散文作品在不同時期有不同的節奏感。在他早期的作品
中未有明顯或固定的寫作方式，故節奏感時快時慢。而其中期至近期的作
品的節奏，則由緩慢漸漸變回輕快。 
 
二、諧音 
韓寒喜愛使用諧音或同音字，以增加文字的趣味性，當中多用以諷刺
及玩笑。諧音的使用在他早期的作品中較為罕見，及至中期雖增多，但仍
屬少數。 
 
例一：「他們還姓陳和余，所謂沉魚落雁。」9 
這個例子取陳和余的音，使用同音字成為沉魚落雁，用作取諷刺兩位
作者。 
 
韓寒曾以諧音趣味的角度寫作了一篇文章，取名為〈這想象力〉，諷刺
中國政府為象徵物取名時十分隨便。當中提及全國版本的網絡警察名為
「警警」和「察察」，韓寒以「驚驚」、「莖莖」等諧音諷刺「警警」，又以
「叉叉」、「差差」、「岔岔」、「衩衩」、「茬茬」等諧音諷刺「察察」10，當
中使用了諧音的手法，為讀者帶來趣味。 
 
以上由文章節奏及諧音運用兩個角度，分析韓寒散文中的語音特色。 
  
                                                     
8
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 7。 
9
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 166。 
10
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 217-218。 
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第二節 詞匯 
 
一、不同的特殊用語 
韓寒作品充斥著不同的特殊用語。在他首部長篇小說作品《三重門》中，
他使用了大量文學和歷史方面的專有名詞，反映他當時對文學作品和歷史的認
識深厚。而從他的作品可見，他常用的詞匯有低俗用詞和網絡流行用語兩種，
這個特色在中期和近期的作品均有出現。其中兩者均在韓寒近期的作品更為明
顯。他亦使用某些兼具低俗和網絡流行兩種特性的詞語。這些詞匯使得讀者必
須具相關知識才可以理解文章的內容。 
 
低俗用詞在韓寒不同的時期的作品均有出現，多數為有關性器官的用詞、
粗言穢語，例如「還有百分之一的屁話」11、「這也太裝逼了」12。屁明顯是低
俗用詞，而逼字具有侮辱女性的意思。 
 
第二種明顯出現在其散文的特殊用語是網絡流行用語，例如「我靠」13、
「你有臉書么？」14、「既然全天下的一樓都送給百度了，真誠希望百度能更
上一層樓」15、「五毛16」等等。「我靠」一詞起源自周星馳的《大話西遊》，後
成為網絡用語，用作發洩不滿，亦與性有關係；「臉書」一詞為社交網絡
「Facebook」的直譯詞；「全天下的一樓都送給百度了」則描述網絡狀況，事
源網絡論壇「百度貼吧」經常把發佈者的第一則帖文自動刪除，故發佈者多在
第一則帖文中寫上「一樓送給百度」，以防正文的內容被誤刪。韓寒取「百度
吞樓」的意念作諷刺，明顯是網絡的用語；「五毛」一詞起源自網民傳言一些
發佈帖子支持中國共產黨的網絡評論員，每發一則帖子可獲五毛，故網民戲稱
支持中國共產黨的網絡評論員為「五毛」，此顯然為網絡用語。 
 
網絡流行用語和低俗用詞的界線並不分明，故一些用詞其實兼具網絡流行
和低俗兩種特質。韓寒在他的作品中亦有使用這種詞匯，例如「覺得似乎讀者
全是傻逼」17。「傻逼」為網絡常用的罵人詞語。此類用語既是低俗用語，又
是網絡流行的用語。 
 
此外，韓寒一些散文亦以賽車作為主題，當中有不少的賽車專業用語，例
                                                     
11
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 265。 
12
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 4。 
13
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 12。 
14
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 13。 
15
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 144。 
16
 韓寒：《青春》（長沙市：湖南人民出版社，2012 年），頁 20。 
17
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 145。 
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如〈暴雨行車指南〉18中提及「甩尾」和「離合器」等專業用詞。「甩尾」指
車手以過度轉向的方式令車子側滑行走，為一種駕駛技巧，多用於賽車中。韓
寒在文中提及如果司機意外造成甩尾狀況，最好的應對方法是鬆開腳踏。而離
合器則是車上其中一個部件。他的作品亦不時出現一些有關駕駛的專業用詞。 
 
二、方言詞 
韓寒的作品使用不同的方言詞，這一個特點沒有時期之別。從韓寒的作品
中可見他喜用不同的方言詞作動詞，使他的作品很有方言的味道。 
 
不少的方言詞被廣泛傳播，而這些方言詞亦成為新興的網絡流行用語。韓
寒作品當中不乏這些網絡流行用語，例如「扯淡(蛋)」19，指胡說、閑扯等
等，源自東北方言，為中國內地社交網絡中網民愛用的網絡用語；「牛逼20」，
用作形容某人很厲害，於成為網絡用言前已在東北方言中被廣泛使用。 
 
此外，韓寒作品中亦有其他的方言詞，例如助語詞「跟不上算啥？」21，
出自北方方言；動詞「蕩蕩自行車」22，出自吳語方言，在文中有負面的意
思；人稱「咱」23，出自北方方言；「甭管」24，意指不用管，出自北方方言；
「死磕」，意指拼死都要達到目標，出自北方土話。其作品中使用方言詞的次
數眾多，可見方言詞的運用亦是其作品的特色之一。 
 
三、外文 
韓寒作品中亦使用不少的外文，當中最常見的是英文，其次有拉丁文、韓
文直譯等等。早期韓寒的一些作品較多提及外國的書籍，故有提及外文，例如
拉丁文「Corpusdelieti(身體、肉體與犯罪條件)25」和英文「《The 
Psychopathology of Everyday Life》26」。中期他亦時有以外文作工具，玩
弄文字遊戲，例如在〈上海外國語大學教授吳友富的學問〉中提到「而且
PANDA這個英文好啊，一不小心人家外國人還看成了 PRADA27」，這樣的外文仿
詞遊戲增加了文章的趣味，亦突顯韓寒的幽默感。近期他使用外文的次數減
少，只用一些簡單的單句，例如「Just Do It28」，但亦有玩弄外文的文字遊
                                                     
18
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 35。 
19
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 50。 
20
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 42。 
21
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 174。 
22
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 134。 
23
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 147。 
24
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 92。 
25
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 80。 
26
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 88。 
27
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 180。 
28
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 139。 
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戲，如「KO不了你的，也許讓你更 OK29」這種前後置換的文字遊戲。 
 
可見韓寒的散文作品中有使用外文的元素，但於早期的作品中的外文只是
引用自書籍作品，而中期多加了外文文字遊戲的使用，近期則集中為簡約的外
文。其中三個時期的共通點是使用的外文均是簡單易明，不會過於艱澀。 
 
四、古文用語 
早期韓寒一些作品有明顯的仿古漢語特色，除了在他的長篇小說作品《三
重門》中可見一斑外，在他一些早期的散文作品中亦可以觀察得知。故此，在
他早期的散文作品中有大量的古文用語，而中期的作品仍有少量，但及至他近
期的作品中已難以得見。 
 
早期的作品中，數〈杯中窺人〉、〈求醫〉和〈傻子〉三篇投稿刊登的散文
使用較多的古文用語，例如「闡之未盡30」、「孰不知這幾個字是寫給我們看的
31」、「打得眾人大悅32」等等，這些明顯的古文用字使韓寒早期的文章有著古文
的韻味。 
 
而他中期的作品仍留有少許使用古文的情況，例如「這就是一哀其不幸，
怒其不爭的事33」，但這些古文用語只能在極少數的文章中出現。而近期作品
中，更完全沒有使用古文用語，文章變得直白簡單。可見其中古文用語出現次
數的變化——由大量使用古文用語至完全沒有。 
                                                     
29
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 101。 
30
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 77。 
31
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 89。 
32
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 177。 
33
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 196。 
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第三節 修辭 
一、仿擬詞及仿擬句 
韓寒散文中最明顯的特點是使用了大量的仿詞仿句等仿擬修辭。仿擬指對
現有的一些詞語、句子或篇章，臨時仿造出新意的修辭格。34藉由仿詞仿句，
營造出一種幽默的寫作風格。而因為韓寒的知識範圍廣闊，他寫作的仿詞仿句
亦甚為多元化。 
 
仿詞例子如「忍癢承認35」、「狗的傳人36」、「我嘴說我心37」、「舉目無友38」
等等，分別仿擬了「忍痛承認」、「龍的傳人」、「我手寫我口」、「舉目無親」。他
通過替換慣用句式中的字，製造獨有詞匯，而被仿擬的詞大多為人所熟悉，使
讀者一目瞭然。 
 
仿句例子如「命裡有時終須有，命裡無時須強求39」，這句仿擬了「命裡有
時終須有，命裡無時莫強求」，仿句比仿詞完整地引用句子，但仍有仿擬的特
色。 
 
以上例子來自韓寒不同時期的作品，這個修辭手法是他常用的手法，不論
早中近期的作品均有使用，而且為數不少。 
 
一、 擴展比喻 
另一種韓寒常用的修辭手法是擴展比喻。正常使用比喻時，只取喻體和本
體的一種關連性，如「他的笑容像太陽」，指他的笑容十分溫暖，這種比喻沒有
任何後續的擴展，但韓寒作品中常把比喻延伸﹐而且比喻不只取喻體和本體相
通的一點，而是取整體，使得讀者要思考比喻中的伸展含義。 
 
例一：「多年前的《大話西遊》是不錯的電影，事隔多年，劉導把自己嚼過
的口香糖渣子翻出來，又嚼了一遍，自己還嚼得津津有味，末了吐出來對大家
說，一起嚼嚼40」    
這個例子中，韓寒先把《大話西遊》電影的意念比喻為口香糖渣子，又描
述了導演的動作，「翻出來」、「嚼了一遍」、「嚼得津津有味」、「吐出來對大家
說，一起嚼嚼」，這一連串的動作有比喻的意味，指導演在《情癲大聖》中再次
                                                     
34
 王蓮蓮：〈韓寒小說語言風格研究〉，《新疆師範大學 2012 屆碩士學位論文》，頁 19。 
35
 韓寒：《零下一度》（上海：上海人民出版社，2000年），頁 88。 
36
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 179。 
37
 韓寒：《飄移中國》（香港：牛津大學出版社，2010 年），頁 59。 
38
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 77。 
39
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 86。 
40
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 127。 
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使用《大話西遊》的意念，拍攝《情癲大聖》時還自我陶醉，再把電影推上銀
幕，讓觀眾一起觀看這《大話西遊》的翻版。 
 
例二：「我還是天真希望，廣電總局在管理之餘，可以同時想想發展。就像
養狗一樣，你不能想著光栓住了不讓狗咬人。你也得喂喂啊。狗放開了，不一
定咬人。但栓久了，還不喂，肯定滿腦子想的都是咬人。41」 
 例二中，韓寒把觀眾比喻作狗，諷刺廣電總局應該適時滿足人民的要求，
亦即比喻中的餵狗，把比喻擴展，推算狗（觀眾）在被餵（訴求被滿足）後的
反應，為延伸比喻的一個例子。 
 
這種比喻擴化的修辭經常在韓寒的作品中出現，《三重門》更大量使用了這
種寫作手法。在韓寒早期的散文作品中，有少量使用這種手法，及至中期則大
量使用這種修辭，可看出他使用這種修辭的次數漸增。 
 
二、有意誤讀詞語 
別解這種修辭格在韓寒的文章及日常生活中被大量運用42。韓寒作品中經
常有意誤讀詞語，把詞語的本意曲解，自造另一意思，製造幽默感。 
 
例一：「我反智麼？是的，我反弱智。43」 
反智原本的意思是作出違反智力判斷的行為，人們應該基於智力或基於真
理對事情作出判斷，反智指人基於個人情緒、偏見或謠言等作出判斷。韓寒在
這句中有意曲解反智的原意，強行把反智拆分為反對弱智。 
 
例二：「老師都下意識鼓勵學生鄙視成績差的，原因是拖了班級的後腿。每
次聽見這個我都覺得很可笑，班級又不是狗，還分前腿後腿的。44」 
例二中作者有意誤讀「拖後腿」。「拖後腿」本身是一個慣用語，用以比喻
事物受到牽制，不能前進。而作者則有意曲解其意，指這個比喻把班級當作了
狗，並指出班級不應分後腿前腿。 
 
這種別解的手法在韓寒早期的作品中較為少見，但中期有增多的跡象，近
期又再次減少。但他在不同時期的使用次數相差不大，只是於中期有增多。 
 
 
三、多樣化的比喻 
                                                     
41
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 172-173。 
42
 湯金丹：〈韓寒小說中的主要修辭格研究〉，《長春理工大學學報（社會科學版）》，第 23 卷第
4 期（2010年 7 月），頁 98。 
43
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 100。 
44
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 90。 
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韓寒作品中使用不少的比喻作修辭，相比《三重門》時期喜愛使用大量的
陌生化比喻，他的散文作品多使用生活化和低俗兩種比喻，亦有知識性的比
喻。 
 
例一：「這些都是小事，雖然自己心裡不是很舒服，可是很少人能發現，而
且不影響到整體的閱讀感，就像穿了一雙自己極度厭惡的襪子上街一樣45」 
例一是一個生活化的比喻。生活化比喻指用一些生活化的事件作為喻體，
使讀者更明白作品想帶出的道理。例子中，韓寒以穿厭惡的襪子形容作文時須
要考慮導師想法的情況，把想表達的厭惡之情具體化，使讀者更容易代入這種
情緒，同時也為文章加添趣味。韓寒作品中的生活化比喻較為常見，在他的中
期作品間有出現，但在他近期的作品中則可見更多的的例子。 
 
例二：「之前得討論個九次，容許讓你讉責政府九次，這叫九淺，同時再宣
佈汽油降價一塊五一升，這叫一深，如此九淺一深﹐老百姓很快就爽到高潮
了，空前滿足46」 
例二是一個有關色情的低俗比喻。比喻中以性行為比喻政府和人民的關
係，意在指責中國政府對人民的控制。韓寒的作品中不乏這類以性為主題的比
喻，使他的作品經常充滿露骨的感覺，但同時給讀者一種貼近生活的感覺。這
種低俗的比喻亦是在其中期和近期作品中較為常見。 
 
例三：「這就像我們要去加油一樣，大家要去往同樣一個地方，都在同一輛
大巴上，我說咱們先省點錢，加 93號吧；有人覺得我們要走快點，加 97號
吧；遇還有更極端的，說這車得加號 98，跑得最快，直達目的地47」 
例三是一個知識性的比喻。韓寒以眾人對汽車加油的分歧，比喻知識分子
沒有共識的情況。例子中涉及不同的汽油牌號，讀者如沒有有關汽油牌號的知
識，會在閱讀比喻時出現困難，不能理解比喻的意義，須加以補充解釋。這一
類知識性的比喻在韓寒的作品中較為少見，於早期的《三重門》雖有大量運
用，但散文則於較近期的作品才間有出現。 
 
四、中期近期多重複用語或重複句 
韓寒的散文作品中大量使用重複的手法，即在前一句使用的字，在下句重
複使用，增加了句子的節奏感，也為文章增添趣味。 
例一：「一個自嘲都不會的人怎能去嘲自己的國家呢48」 
例一中作者重複了「嘲」，前者為「自嘲」，後者活用了「嘲」，把它當作動
                                                     
45
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 8。 
46
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 242。 
47
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 40。 
48
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 119。 
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詞使用，以單字「嘲」作動詞十分罕見，可以推算作者是特地使用「自嘲」中
的「嘲」，帶出一種呼應的感覺。 
 
例二：「我看到趙凝女士…在此還要請讀者們不凝視錯人49」 
例二中作者重複使用「凝」，前者為人名「趙凝」，後者取了「凝」字，使
用「凝視」作動詞，特地造出呼應的感覺。 
 
例三：「我所理解的生活就是除了造謠以外，去造其他一切東西。我心中的
造化，就是創造了多少文化50」 
例三中作者重複了多次。「造」在句中出現了四次，而這四個「造」在句子
的結構上有不同的含義。當中「造謠」、「造東西」和「創造文化」均以「造」
為動詞，其後配上一個名詞。而「造化」則指創造演化，為慣用語，亦有運氣
的意思。可見作者有意重複「造」，以作呼應效果，成功營造了節奏感。 
 
以上這種重複使用用語的手法在韓寒的散文作品中十分常見，特別是在他
中期和近期的作品，是他喜用的修辭手法之一。 
 
五、中期近期作品多使用語帶雙關 
語帶雙關一直是韓寒喜用的修辭手法之一，而這種手法連結以上的呼應，
在韓寒的散文作品中大量出現。 
 
例一：「男人擁有再大的才華，我只想把他幹了……姑娘只要擁有一點才
華，我就願意強烈地欣賞，完全沒有想幹的意思51」 
例子中「幹」出現了兩次，然而兩個「幹」的含義完全不同。前者指對男
性單挑，把他打倒（幹掉）。而後者則指強姦女性，因「幹」和「姦」字於閩南
語同音，被人取作姦之意，為約定俗成的用語。故作者於此使用語帶雙關的概
念，使讀者需要作思考才能了解內容，增加文章的趣味。 
 
例二：「大家也可以自然消費我，甚至都不用給小費52」 
例二中的「消費」和「小費」看似是同一個層面的用詞，但實際上的含義
不同，為語帶雙關。「消費」在句中意指把作者的名氣當作商品，利用他作為話
題去炒作，以獲得注意力。而消費一種文化或信仰是一種有特別含義的說法，
被消費者理應不會獲得利益，更不可能給予「小費」。故此，作者說的「小費」
是把「消費」帶回經濟學層面討論，兩者的討論層面不一致。 
                                                     
49
 韓寒：《出發》(初版)﹙臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年﹚，頁 229。 
50
 韓寒：《我所理解的生活》﹙杭州：浙江文藝出版社，2013年﹚，頁 6。 
51
 韓寒：《出發》(初版)﹙臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年﹚，頁 159-160。 
52
 韓寒：《我所理解的生活》﹙杭州：浙江文藝出版社，2013年﹚，頁 74。 
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語帶相關這種修辭手法大多在韓寒中期的散文作品出現，而他早期的作品
則沒有使用這種手法，可見他在寫作散文的手法有所轉變。 
 
六、近期大量使用排比句 
排比句是一種比較常見的修辭方法。而韓寒早期和中期作品雖然使用不少
音節對應的句子，但並非排比。然而在他近期的作品卻出現了大類的排比句。 
 
例一：「如果我在台灣多停留幾天，當然能看見它不如人意的一面，也許
它硬件不夠新，也許它“民粹”也湧現，也許它民怨不斷，也許它矛盾也不少
53」 
例一中描寫作者對台灣的感受，使用了多個「也許它」的句式，為排比句
的例子，用以加強文章的節奏感，亦有抒情之用。 
 
例二：「我可以吃地溝油，但我不想讓我的女兒吃地溝油；我可以呼吸差的
空氣，但我不想讓我的女兒呼吸差的空氣；我可以生活在 XX之中，但我要讓我
的女兒生活在 XX的反義詞之中54」 
例二中作者使用了「我可以 xxx，但我 xxx」的句式，多次重複，以加強語
氣，強調自己不想女兒生活在惡劣的環境之中。 
   
使用排比句這個特色在韓寒近期的散文才出現，而且為數不少。相比起他
早期散文作品仿古漢語的寫作風格，以及中期散文作品的簡單直白表達手法，
排比句的使用使他近期的作品更具節奏感，閱讀起來甚有韻律感，亦有層遞的
感覺，使他文中的情感變得豐富和多層次，讀者閱讀時更易受到觸動。 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                     
53
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 14。 
54
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 20。 
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第四節 語法 
一、語法問題 
韓寒早期的作品中有不少明顯的語法問題，使讀者難以理解他的意思，這
個狀況在他中期近期的作品中有漸漸減少的跡象。 
 
例一：「初中、小學的數學應該佔有很高的地位，但是高中甚至大學以後那
些和數學完全不搭界的學科就應該降低數學的地位55」 
這句句子有冗長的問題，句中「但是」後配上一大串的修飾語「高中甚至
大學以後那些和數學完全不搭界」去修飾「學科」，使得句子看起來冗長又難以
理解。而且句子的主幹配搭亦有問題，第二句句子的主幹是「學科降低數學的
地位」，但正常詞組配搭時，「學科」不能配搭「降低數學的地位」，如作者的意
思是因那些學科與數學不相關，可以看出數學在這些學科中不重要，校方應該
降低數學在那些學科的重要性，應寫作「初中、小學的數學應該佔有很高的地
位，但是在高中甚至大學以後那些和數學完全不搭界的學科中，數學的地位應
該被降低」。這類冗長又有結構配搭問題的句子不時在韓寒早期的散文出現。 
 
例二︰「女人不能以猩猩來要求自己的男朋友。我們也有很多猩猩不能的
本領56」 
例二中有明顯的語法問題。「以猩猩來要求」缺乏了重要的句子部件，使句
子的意義不清，有句子結構上配搭的問題，應加上補充如「以猩猩的標準來要
求」。而第二句中「不能」不能用於形容本領，應改為「沒有的本領」，全句則
應改為「女人不應以猩猩的標準來要求自己的男朋友。我們也有很多猩猩沒有
的本領」。這是一個定語和賓語混淆的例子。 
 
例三：「這兩句話在當時的情形下，明顯不能同時達成57」 
這個例子中有句子成份配搭不當的問題，句中「話」不能配搭「達成」，如
欲使用「達成」，應把「話」改為「條件」，整句改為「這兩個條件在當時的情
形下，明顯不能同時達成」。 
 
這些語法問題在韓寒的散文作品中有不少，而大多為句子成份配搭的問
題。這些語法問題在早期的作品十分明顯，配合上文提及的長句問題，可以看
出他的寫作技巧十分青澀，有不少表達上的問題。到了他中期的散文作品，亦
可見這一些語法上的問題。而在韓寒近期的散文作品中，可以觀察出其語法問
題有所改善，問題數量下降，亦不會影響讀者的理解。反映他的表達能力隨作
                                                     
55
 韓寒：《通稿 2003》（天津：天津人民出版社，2013），頁 57。 
56
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 137。 
57
 韓寒：《我所理解的生活》（杭州：浙江文藝出版社，2013年），頁 20。 
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品的增多而漸漸改善。 
 
二、中期近期使用「們」的次數明顯增多 
「們」在現代漢語語法中雖然是常用的用詞，但是亦時有出現因受西方影
響而有濫用或誤用的情況。韓寒的中期散文中可見他使用「們」的次數十分
多，甚至引致一些累贅的情況。 
 
例一：「需要後備的高素質的不為金錢所動的大學生們58」 
例子中提及韓寒認為中國經濟需要大學生的幫助，雖然語法上沒有錯誤，
但例子中的中心語「大學生」已有多個的定語作修飾，再加上「們」顯得略為
累贅，而「大學生們」較為偏向口語的用法。  
 
韓寒在他中期及近期的作品大量使用「們」，用以表達眾數的概念，例如
「讀者們59」、「員工們60」、「領導們61」、「黨兒子黨孫子們62」、「孫子們63」等
等，而他使用「們」的次數有增多的現象，為文章增添了口語化的感覺。 
 
三、中期近期使用文字置換手法 
文字置換指把同樣的文字重新排列，使用新的文字組合帶出不同的意思。
韓寒的作品中有不少這種文字遊戲的出現。 
 
例一：「愛情這東西，死活是個死，生活這個東西，死活都得活，這兩個東
西一湊合，只能折騰得半死不活64」 
「死」和「活」在例子中被多次使用，這個除了是重複的修辭手法外，作
者亦藉把兩字的位置轉移來造成幽默感。「死活」合在一起是有「無論如何」的
意思，但分拆開又可有生死的「死」和活著的「活」兩種含意，有相反的意
思。作者還使用了「生活」和「半死不活」，把「死」和「活」以不同的組合呈
現，活用了漢文字的獨立性。 
 
例二：「九：如果不知道對方要幹嘛的，一定要知道自己要幹嘛。十：如果
連自己要幹嘛都不知道，一定不要嘛都被幹。65」 
例二出自一篇描述被包養的女大學生的文章，韓寒指出女大學生應該有十
點要注意，此例引用第九第十點。例子中「幹嘛」被多次重複使用，在前三次
                                                     
58
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 115。 
59
 韓寒：《青春》（長沙：湖南人民出版社，2012年），頁 23。 
60
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 257。 
61
 韓寒：《飄移中國》（香港：牛津大學出版社，2010 年），頁 58。 
62
 韓寒：《飄移中國》（香港：牛津大學出版社，2010 年），頁 58。 
63
 韓寒：《飄移中國》（香港：牛津大學出版社，2010 年），頁 58。 
64
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 128。 
65
 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 136。 
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出現時，「幹嘛」均有「做甚麼」的意思。而在最後一句，「幹嘛」被分拆和置
換為「不要嘛都被幹」，把文字重新組合以帶出新的意思。 
 
以上這種文字置換的手法在韓寒的散文中十分常見，特別在中期和近期的
散文中，有大量這種手法的運用，造成一種獨有的幽默感。 
 
四、分拆詞組 
韓寒的作品中可見他喜愛把不同的句子結構破壞，把漢文字的活力展現在
人前。他喜歡把常見詞組分拆，破壞詞組的結構，使得句子生動有趣。 
 
例一：「節目又不是她策劃的，托也不是她請的，當時也是她圓的場給雙方
解的圍66」 
例一中可以看出一些我們平日慣用的詞組，包括「策劃節目」、「圓場」和
「解圍」。這三個詞組在句中均被分拆開。「策劃節目」這個詞組中，作者把賓
語前置，使得賓語獲得強調，而謂語則放置後方，成為賓語的修飾。「圓場」和
「解圍」則加入了「的」，把慣用的詞組分拆。 
   
 例二：「我們有行可以遊了67」 
例二中可以看出「遊行」這個詞組被分拆，這個詞組造字方法是並列式，
「遊」和「行」均為動詞，且意思相近。作者在此把「遊行」拆開，把「行」
前置，破壞了常用的詞組結構。正常的寫作手法會把此句寫作「我們可以遊行
了」，韓寒卻故意把詞組分拆，使得句子變得陌生和有趣。 
 
以上這種分拆詞組的手法在韓寒的早期散文作品很少見，在中期的散文作
品卻被大量使用，及至近期的散文作品則再次減少。可見他只在中期散文作品
特別使用這種手法。 
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 韓寒：《青春》（長沙：湖南人民出版社，2012年），頁 24。 
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 韓寒：《出發》（初版）（臺北：新經典圖文傳播有限公司，2010 年），頁 305。 
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第五節 韓寒散文語言特色變化原因之分析 
 
一、寫作主題的改變 
韓寒的散文主題多樣化，而文章的內容亦隨著他的成長而有所改變。韓寒
是一個與眾不同的人，對於社會制度的不公有強烈不滿，亦敢於走出一條自己
的路。他在 2000 年期末考試中﹐第二次獲得七科不合格的成績﹐毅然決定後退
學，其後繼續自己的寫作生活，同時展開了他的賽車生涯。其散文作品的題目
隨著他的成長而不同，反映了其人生的不同階段。 
他早期的作品主要是描寫他的校園和家鄉生活，在《零下一度》這部早期
的散文集中，這些文章有明顯的主題分類，二十篇散文中，有八篇談及他的校
園生活，四篇談及鄉村生活，還有一些談及社會現象及人生哲理。《通稿二零
零三》則以抨擊教育制度為主題，開始談及社會制度上的問題。 
他中期的作品主要是博客上的文章。2005 年起，中國流行使用新浪博客發
表文章，韓寒也踏上了博客寫作的道路，他的文章內容談及中國社會狀況和問
題，同時他又寫作一些影評等等，把他的生活記錄下來。他開始了和不同人的
筆戰，又論及敏感的政治話題。 
他近期的作品中可見，他從政治話題尖峰中退下來，改為談論自己的人生
感悟。他在網上發表的文章開始減少，原因可能是為了專心發展賽車事業和其
他的事業。此階段他的作品較多談及自己的人生觀，比起早期退學少年的偏激
和中期「公知」的政治討論，他轉向一種成熟悠閒的態度，不再以文章作吵罵
的工具，改為記錄自己的人生感悟。 
以上可見韓寒在不同時期的散文有不同的寫作主題，有可能是為了配合不
同的主題而有不同的寫作手法。例如在寫作校園鄉土主題時，他使用一種抒發
情感的寫作手法；在寫作敏感政治話題時﹐用一種簡單直白又不時隱含諷刺的
手法；在記錄自己人生的文章中，使用排比手法增強情感。由此可見，韓寒散
文主題的不同可能是其寫作風格轉變的原因之一。 
 
二、個人思想的改變 
上文提及韓寒作品的主題隨他的個人成長而改變，然而他的個人經歷亦影
響了他的寫作。 
韓寒的父親是一位作家，從事文化事業。韓寒多次在他的作品中提到，他
從小博覽群書，在半自願半被逼的情況下閱讀了很多文學作品，大多為古文。
故此不難解釋他在《三重門》和早期的投稿作品如《求醫》等作品中，有明顯
的古漢語寫作手法。韓寒父親韓仁均在《兒子韓寒》中提到，「『三重門』出自
《禮記‧中庸》，即王天下有三重焉：禮儀、制度、考文。68」，從書名便可得知
韓寒對儒家經籍的了解，而他的父親亦在書中描述了他如何從旁看著韓寒開始
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 韓仁均：《兒子韓寒》（上海：上海人民出版社，2000 年），頁 61。 
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他的寫作。 
韓寒在 2000 年退學，當時的他可謂是一名「憤青」，對教育制度的不公充
滿憤怒，他在《通稿二零零三》直指不明白為何要學習數學，反映他自己的偏
科問題。為了表達他的情感，他使用了較為激烈的用語，但那時他的作品仍屬
稚嫩的階段。他的父親形容「韓寒那階段寫的文章，雖然字裡行間已經有一些
比如幽默、比喻等他的個人風格，但大部份還是有一些作文的痕跡，是比較稚
嫩的69」。故該時期韓寒的散文有不少語法問題。 
韓寒退學後，開始了寫作生涯和賽車事業。此時他開始寫作更多的小說，
這些小說作品也有不同的個人風格，每一部都是他的一個新嘗試。走進社會
後，韓寒接觸的事物也大有不同，並開始接觸不同的社會議題。故此，他這個
時期的文筆進步了不少，亦開始發展出自己的個人風格，而且發表了大量的文
章，以表達對社會不同層面的意見。 
韓寒在寫作同時亦努力實現其人生的另一個夢想——發展他的賽車事業，
轉行成為職業賽車手。在 2010 年，韓寒正式加入斯巴魯中國拉力賽車隊。因為
投入賽車事業，故他的散文作品有減少的趨勢。這時的他已經歷了不少的生離
死別，他亦曾經站在社會頂尖，成為美國《時代周刊》「全球最具影響力 100
人」之一，又曾在網上和他人進行筆戰，加上和妻子結婚組成家庭，我們可以
看出他的思想漸趨成熟，不再是一個是非黑即白的「憤青」。磨去一些梭角後，
他在近期的作品中已變得以感性抒情為主﹐藉此表達自己的個人價值觀，並使
用大量的比擬和排比去表達情感﹐使得他的寫作風格改變。 
韓寒在博文〈我寫下的這些都可以成為呈堂證供〉中說到：「一個作家風格
的轉變是很正常的，世界上所有的作家風格都有轉變，一個作家 50 歲和 60歲
寫的東西都能因為思考不同而不同，何況一個作家 15歲和 30歲的時候，那是
人生變化最大的十幾年，所有作家的十五歲和三十歲都是差異巨大的70」從他的
作品，正正可以看出這個道理。 
 
三、刻意模仿他人 
韓寒從小閱讀不同的文學作品，而他早期的作品很明顯有刻意模仿某些作
家，最明顯的是《三重門》，韓寒在他的博文〈我寫下的這些都可以成為呈堂證
供〉中坦言自己有刻意模仿錢鍾書，「《三重門》其實還是比較做作的模仿《圍
城》，反而不像是一個成年人的作品71」，表示他自己亦感到《三重門》文筆過於
造作﹐研究文學的學者輕易可以看出它是一部青年人的作品而不是由成年人寫
成。他又說到「以此來解釋所有說我文章裡引用了大量古書和英語單詞的人，
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這是一個崇拜錢鐘書的文學愛好者的初級入門模仿72」。不難理解為何《三重
門》和他其他的作品風格有巨大的差距。韓寒曾經模仿不少的作家，但只是曾
經。他早期的散文作品還沒有明顯的個人寫作風格，多為模仿他人的作品，他
說到自己 2008 年前有太多的模仿痕跡，「特別是《長安亂》之前的作品，有太
多模仿的痕跡，比如模仿錢鐘書等等，沒有自己的風格73」。他在 2005 年後幾乎
不看小說，因為不想繼續模仿他人的作品或受他人的作品影響，改為只看諮詢
類的雜誌和報紙74，這一個巨大的轉變也使他的作品風格有所改變。 
 
四、迎合讀者 
韓寒作品在年輕一輩中曾十分流行，不論是小說還是散文。從他早期到近
期的作品，可以看到他的寫作風格不斷改變。他曾說過：「寫作三種：說服你，
拉攏他，剖析我。最早的我一直在第一種，後來發現容易背叛自己。於是我到
了第二種，又發現容易迎合大眾。我一直在去往第三種，路上有反復，有躊
躇，有代價，有痛苦，但那才是一個真正的寫作者要去的地方75」這裡除了看出
來他在寫作路上的成長，也可以看出他曾為了討好讀者而寫作。他在〈我的
2011〉中說到，在 2011 年他以批評制度、政府等等為題寫作散文，因為他知道
這樣的批評會受到歡迎，「我這麼寫文章，再加幾句俏皮話，大家肯定都覺得我
說的特別好76」。他曾配合讀者的愛好，寫出一些大家都喜歡的題材和說話，為
的只是使自己的作品受人喜愛。為了受眾而改變自己的寫作風格，也是其寫作
風格改變的一種可能的原因。 
隨著網絡興起，韓寒使用博客發佈文章，可以估計這是為了迎合社會大眾
讀者，方便讀者在網上閱讀他的文章。他在文章中使用不同的網絡用語或低俗
語，亦可能是為了迎合大眾的口味，使文章變得通俗易懂。 
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總結 
 2010 年韓寒成為美國《時代周刊》「全球最具影響力 100 人」之一，其後
「韓寒現象」受到熱烈的討論。2012 年後，韓寒可謂暫時淡出文壇，闖出了自
己的文壇之路和賽車之路後，他又朝向一個新的方向——執導電影出發，因此
他漸漸減少寫作文章。眾人熱論減退，但他的作品仍為許多人所喜愛，並影響
著他的讀者。 
 本文以韓寒不同時期的散文作品為研究對象，分析韓寒散文在不同時期的
特色，並以語音、語匯、修辭和語法四個方面討論，總結出韓寒散文寫作特色
的變化。 
 首先，在語音方面可看出其作品的節奏感上的改變。他早期的作品仍未有
固定的寫作特色，故節奏感時快時慢，而在中期的作品節奏感較弱，近期作品
卻富有節奏感。另外，使用諧音亦漸漸成為他的寫作特色。他的早期作品只有
少數地方使用「諧音」，而中期及近期使用「諧音」來增添文章趣味的次數卻有
所上升。 
 第二，在語匯方面，他使用的詞匯有固定的類型和明顯的特色。他在不同
時期的散文作品均有使用「低俗用語」、「網絡用語」、「賽車用語」、「北方俚
語」和簡單的「外文」。另外，他的早期作品中有使用少量的「古文用語」，反
映他早期曾嘗試模仿古漢語寫作手法。 
 第三，在修辭方面，他在不同時期使用的修辭手法有所不同。他在不同時
期均有使用「仿擬詞和仿擬句」，這是其主要寫作特色之一。另外，有一些修辭
手法是在其早期作品中出現，其後漸漸有增加的跡象，包括「擴展比喻」、「重
複用語或重複句」和「語帶雙關」。可見他漸漸建立個人的寫作特色。此外，
「有意誤讀詞語」則是曾在他的中期作品出現，後來減少出現或沒有出現。而
另一點在其近期作品出現的修辭特色是「增加使用排比句」，這一點在他的早期
中期作品中均沒有出現。他亦使用不同的比喻，在他早期和中期的作品中，他
均喜歡使用低俗的比喻，但近期卻加入了知識性比喻。 
最後在語法方面，「『們』字使用」和「文字置換」這兩個語法特點是在其
早期到近期作品中出現，並漸漸有增加的跡象。另外，他在中期作品中大量使
用「分拆詞組」手法，但在這一點在他的近期作品中卻減少出現。此外，他散
文文章中的「語法問題」數量漸減，可見他的語法問題有所改善。  
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故可歸納出他各時期的散文作品的寫作特點如下： 
 
早期 
語音 節奏感時強時弱、少量諧音 
語匯 低俗用語、網絡用語、賽車用語、方言詞、簡單的外文、古文用語 
修
辭 
大量仿擬詞和仿擬句、少量擴展比喻、少量有意誤讀詞語、低俗比喻、少量
重複用語或重複句 
語法 語法問題多、少量分拆詞組 
中期 
語音 節奏感弱、諧音使用增多 
語匯 低俗用語、網絡用語、賽車用語、方言詞、簡單的外文 
修
辭 
大量仿擬詞和仿擬句、大量擴展比喻、大量有意誤讀詞語、低俗比喻、大量
重複用語或重複句、語帶相關 
語法 語法問題減少、大量使用「們」字、文字置換、大量分拆詞組 
近期 
語音 節奏感強、諧音使用增多 
語匯 低俗用語、網絡用語、賽車用語、方言詞、簡單的外文 
修
辭 
大量仿擬詞和仿擬句、大量擴展比喻、少量有意誤讀詞語、知識性比喻及低
俗比喻、大量重複用語或重複句、語帶相關、大量排比句 
語法 語法問題減少、大量使用「們」字、文字置換、少量分拆詞組 
 
而韓寒散文作品寫作特色有如此的轉變，不能僅以單一理由解釋，亦難以
推測哪一個原因最具影響力，故只能列出一些可能的原因以作解釋。可能原因
有：寫作主題的改變、作者個人思想的改變、刻意模仿其他作者及迎合讀者。
從韓寒的散文中可以看出他的個人成長，亦能看出他一步一步發展出個人的寫
作特色。 
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附錄： 
韓寒不同時期散文作品語言特色之比較 
 早期 
(1997-2003 年) 
中期 
(2005-2011 年) 
近期 
(2011-2013 年) 
語音 
節奏感 時強時弱 弱 強 
諧音 少數 增多 增多 
語匯 
低俗用語    
網絡用語    
賽車用語    
北方俚語    
外文 簡單 簡單 簡單 
古文用語 部份作品出現 X X 
修辭 
仿擬詞及 
仿擬句 
   
擴展比喻 少量 大量 大量 
有意誤讀詞語 少量 大量 少量 
多樣化的比喻 低俗比喻 低俗比喻 知識性比喻及低
俗比喻 
重複用語或重複句 少量 多 多 
語帶雙關 X   
排比句 X X 大量 
語法 
語法問題 多 
 
漸少 少 
「們」字使用 
次數增多 
X 最多 多 
文字置換手法 X   
分拆詞組 少量 多 少量 
   
*為該特徵有在該時期出現，但沒有程度之分； 
 X 為該特徵沒有在該時期出現。 
